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Elegantisfima autern hie fifticur comparatio & profo-
popoeia plarttae cujusdam, in tumulo five colie fuccrefcen-
tis, atque juxta mururo aut aedificium lapideum repenris
in altum, vt quaquaverfum fpedaret ac laetaretur, cko
'aiitem e loco fuo dirriotae. Quod enim planta cauii fuo
ferpenti aaurp adnexa, & ad fafiigiuro excurrens fpedare
fingkur; quodque in vitibus & aliis plantis repentibus, v. c,
Convolvuiis, Loniceris cet. omnino notisfimum eft, ne-
mo non inteHigk ex poetae ingenio derivari,' acque in
verfione posfe aut verbotenus aut per tropum exponi:
plania ~— mururn adfpiciens h. c. adfcendens. Integra
igitur oratio, pra^euntibus aevi noftri interpretibus fere
omnibus, hunc fetme in modum Fennice proferatur.
Ildncn juurens kiwiromiofa wahwijiuu, ja kiwimuurin rnyo-
den hdn kiipelee vel juoxee,— vers. 18. Eadero diflicukate laborat hie verfus,qua antecedens. Continuatur vero allegoria ex frutice
aut herba recente defumta. Si quispiam earo, juxta mu-
rum Ixte adeo virefcentem, abripuerit ac violenter ex-
cusferit e loco fuo, mopmatura id erk ita & repenti-
num, vt vix ibi commorata aliqunntisper videatur, quin
etiam penitus ipfe locus neget & mentiatur fe unquam
iftam vidisfe. Planra primo inferebatur videns, jam vero
locus inducitur mentiens pertinaciter ac negans: npn vi-
di te. In aprico enim eft, 1) profopopoeiaro non de alia re
agere, quam quae in antecedentibus in fcenam quafi fuk
prolata; 2) Verbum i>-?a propr. deglutire, abforbefe fre-
quenci cropo valet perdere, deftruere, aujarre, quare in-
eptum esfet, propriam obtrudere huic loco vel e notio-
nem. Sed ambiguum manet, utrum herba an locus ipfe
muri inducatur hie loquens, Plerique & rede omnino
de loco inrerpretantur, quia affixum in vocabulis -lo^p»
& in absque omni dubio urium idemque fpedat fubje-
duro, fcilicet plantarn. Alexandr. ? tqtsqs ccvtqv.
R Neque
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Neque infvetum hoc eft Orientalibus ita ex una in aliam
ciro tranfire allegoriam five imaginem. Vix planca re-
cens afcendit murum — quuro abripiaur. & locus ipfe,
uoi fteterit, denegayerit ei manfionem Bene Eckerman
in poetica fua verfiune Jobi: Seine JVurzel Jchlingt jtch
wn Steine, fefiigt fich an Manern; l^ertilgt man ihu, fo
leugnet ihn fein Ort und fpricht: Dich fah ich nie! V.er-
naculam ergo noftram verfionem : mutta kojka hdn nielee
fen paikajianja, kieldd hdn fen, niinkuin ei olis ndhnytkdn
jitd, emenda-ione opus habcrc hunc in modum judica-
mus: Jos joku pois tenimaa hdndd paikcif/anfa, kieldd /d-
-md (ja fanoo): Eri mmd finua ndhnyt. Quod reliquum
eft, notumus diutius immorari in appUca.tione ipfius alle-
goriae prasftancisfimse. Licet enim direde Jobum non ac-
cufaveiit Bildadus tanquam irnprobum, indirede camen
concludit ex filiorum ejus praematura roorre, eos poenam
luisfe peccacorum quorumdemumcunque, & infirmita-
tis humanae reum esfe optiroum quemque hominem, a-
deoque eciam Jobum.
Cap. 9: v. ii. Cuique atcentis perluftranci oculis fer-
roones jobi maxime pacheticos non obfcurum erit, quan-
ta cum pietate & venerarione Dci Supremi porentiam,
omnlprsefentiam ac majeftatem non tarn adumbraverit
quam fufpexetit, infimul tarnen quam conftanti inno-
centiam fuam provocaverit propofito, nee verbis parcens_
in defendenda fua causfa acriter nimis de fatorum fuo-
rum iniqua raoderatione conqueri haud defierit. Quomo-
do vero hunc ejus charaderem rke femper expofuerit
roeraphrafta nofter, ducem vt plurimuro fequens Lurhe-
rum & Svecanum antiquum, fubfequentes noftrae edo-
cebunt animadverfiones, quibus tarnen minime fummaro
derogare iftis promeritam volumus laudem. In hocce
verfu jam allegato obfervamus, interpreces non rite asfe-
qui cextum Hebrasum, in quo Jobus Divinam omniprae-
fen-
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fentiam graphice adeo depingit, vt Deura fiftat jam anfe
ewn ire, jam Jitbjequi., nullo td cernente. Verba .eniro
">as & <-\bn proprio fuo fed anthropopathico fenfu certe
funt explicanda, nee jubec ulla nece^fitas ab hac propria
defk-dere idea , prout Dathio & Doederleinio, Hufnage-
lio. al. de aggrediendi vioknto conatu ac infeftatione ex-
ponere placuit, Vemaculus nofter non quidem idem
probavic, fed verbum »tSh fubfequi de abitu transrulit,
menee pois, quum hocce in contextu debeat exprimi me-
uee taani. Elucec boc e verfu fequenti: ecce rapit, au-
fert j quod dici non potuit, fi penitus abiisfer.— Vers 12. Contrario fenfu verbum raperetranstulit nofter: jos hdu menee dkiftd, atque polierius
hemiftichium: kuka noutaa h&iien jdllen, quum tarnen
manifefta fit mens audoris: Si Deus aufert quis ab eo
extroquet f. abducit. Katfo — hdn poistemmaa , vel jos
hdn jongun poistemrnaa, kuka fen jdllen noutaa?— ver. 13. Cum Dcederleinio miramur, texrum Ma-foretbicum in verbis an"i auxilia ferocisfmia fatis
commodum- ac fimplicem potuisfe in tot partes agere in-
terpretes andquos & recentiores, Senfus eft: "qui fuppe-
tias ferre tentant hominibus, ab eo vincuntur". Fennicus
nofter tiiviki modo transtulit: Ylpidtkin herrat: Redius
forte: Ylpidn kanfan autlajat.— vers. 15, In prolixa metaphrafi noftra posfet quid-
piaro ad concinnirarern rextualero tuendam adferri, fed
reftringimus nosmet ad voeabulum iroDiu;'» participii Po-
hel judicem meum, quod permutatura eft in duomiofa
(Lutherus, um mein Reß flehen) exili fane & cum verbo
appofito fupplicandi minus apto fenfu. Melius jam Vulgat.
judicem meum deprecabor, <Sc confequenter in noflro idio-
rnate: idydyis minun duomarini rukoilla.— vers. 21. Paraphraftica eft metaphrafis pro fimpliciehkd mmd olen oikia, niin minun fuuni duomitfee minun —R 2 ehkd
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elikd waka, fe laittais minun. Tenendum quippe elt, jo-
bum m univerfo luo (ermone tenacem esfe fuas innocen-
t\x defenforem, adeoque non ponit conditonaiiter fi,
fed efFe&ive tarnelfi integer firn fcelerisque purus,
necesfirate tarnen adfiringor, atore roeo memet reum
coram Deo omnipotente profitear, Pugnat quafi Jobus
inter anirni fui verisfimum fenfbm ac oris confesfionem
fibi extortam, nuilus dubitans fincerisfimam fui confcien-
tiam non posfe plagis quafi a fe promerids gravari, fed
affiiclionem omnem a Divino arbitrio derivari, quare
etiam confukius ducit ore fuo femet arguere. Ineft.qui-
dern in hsc ipfa concertatione non levis repugnantia,
quam acutisfimus Dcederleinius eo modo tollere nititur,
vt nomen *o ad prscedeneem referat fententiam: Si ore
meo, verbis me purgem (juftum profitear), tk verbum
condemnabit mc. ad Deum, Enimvero infblens esfet hsc
lyntaxis nominis id cura pnx^ in Kal pro Hiphil, atque
durior eilipfis fubffantivi Dci * aut pronomins lllc. Ma-
iorethicam ergd diftinclionem utique grammatica; formas
& afFeclui loquentis apprime confentaneam putamus.— vers. 22. Eodem vitio laborat nofter in hoc ac
prsecedenti verfu, -on on integer fum non conditionaliter
aut dubitadve, fed affirmative pronuntiatur. Sequens
autern fententia ">i»fij shn nS non cognofcercm animam
rneam i. c. Me ipfuno, potefi aut per interrogationem;
annon — aut per concesfionem neque tarnen me ipfurncognofco explicari, faivo manente utroque in cafu loquen-
tis afiectu; nam quod nonnulli tentarunt, .topi ad fubfe-
quentem enuntiationem tcedet me pitce mete ablegare,
aut infolito fignificatu doloris interpretafi, alienum peni-
tus eft a verborum fyntaxi. Simpiex exprimieur idea:
Integer fum, annon me ipfum cognofcerem, f. mci con-




—-vers. 23. Mukorum ex opinione intricafus eft fen-
fus textusque; uterque tarnen noffro ex judicio in faivo
videtur. Quod eriim roulti putarunt parallelifmum requi-
rere, Ut pro 6wn6 repente legatur cinnsfimplices, non modo
contra antiquos omnes, fed contra ipfum quoque contex-
tum poftulatur. In antecedenti quippe membro eft pro-
taiis, in fequenti apociofis, atque fyntadiico parailelifmo
cohaerent membra: Quum jlagelium (fcilicet mortis) fubito
interficiat, ridet de innocentwn plagas. Vividisfima profopo-
pceia inducitur mors, fcuiica bW> tanquam fubico inva-
dens, interficiens, nee non tidens fub his fuis in innocen-
tes ipfos editis ftragibus. Ita femper grasfatur nullarn
habens rationern a?ttftis, vitae morumque. Optat idcirco
Jobus, vt ffiae flfte finera faciat mors repencina. Quis
non anirandvertit hoc esfe fiium orationis, Jobumque ta-
cita mence alluderead repentinam illam jaclurambonorum
omnium, gus Cap. 1 & 2 defcribitur? Quin etiam hac
potisfimum interpretatione evitabitur durisfima iila ficlio,
Deura ridere de plagis innocentum. Quod de morte dici-
tur, non Itidera de Deo pronuntiabitur. Omnis vero er-
ror e Vulgato jam manavit, qui ioi'w' verbaii habuit for-
ma & acl Deum retulit: Siflagellat, occidat femel , & non de
poenis innocentum rideat. Similiter Lutherus cum fuis.
Fennicus habet: Kofkei Jidn rupee lyomddn, niin hdn tap-
pa dkifid, ja pilkkaa wiattomain kiufaufia, Reclius ergo
transferatur: Kojka ruofka dkifid lyo (tappaa) niin fe pilk-
kaa wiattomain kiufaujia.
Cap. 10: v. 2. Condemnandi ideam in verbo
confpicuam forte poterit quodammodo Fennicum voca*
bulum duomitfe exprimere, fed aptius putamus kadottaa.—- vers, 13. Nexus orationis cum antecedenti com-
memoratione beneficiorum Divinorum obfcurior eft quam
mab omnibus percipi posfit. Multi enim, injter quos
Metaphrafta nofter habendus, pronomen hVn ifia retule-f
rune
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runt ad Divinam curam benignisfimaro, corde veluti abs-
conditam, qua experirerur ac tentaret Jobi conftanriam
in virtute, contra omnia peccara munitam. Quo fenfu
haud male.Stuhlman transtulk: und trugfit im Herzen die-
fen Wunfich — Ich fe.Kes jezt , der waf die Abfheht —Du
wolllejl harren, ob ich fehlte, und keine Sunde mir erlasfien,
Interim, rice obfervanribus Scbulcenfio, Dath. Doederl.
Moidenh, Huinag. cer. ex fequenti verfu fatis paret, con-
trarium quidpiam defignari, fciiicet Jiatum Jobi mifiera-
bilem, Cive feveriratem Dci in eo affligendo. Hcec, fciii-
cet mala, animo verfaftt '■ f recondidijii. "Summam indigna-
tionern fpirant haec veiba jobi — & meroinisfe debemuslenitatera ab affcdu ejus esfe alienam", vt verbis utamur
Dathii. Ad praecavendam ergo omnem ambigukatem in
pronomine allaro, animadvertamus oportet. ellipticum
quoddam vocabulum mali aut feveritaiis, ajjlitliouis fub-
inteiligi debere. Tanta, talia fspius dicuncur ea quae in-
exfpedata, duriora ac iniqua videntur. Fennice: Ja id-
td (kowaa f. wilia) olet find fialanut fyddmefids; niind tie-
ddn fien , ettds fieu pddtit.—- vers. 15. Cecera omnia in Metaphrafi noftra benefe habentjed in fine verfus participium n&'*\ -videns, quem-
admodum certe legendum eft, docentibus plerisque an-
tiquis & hodiernis crkicis, poftulanteque ipfo contextu,
(vulgarem textum ferviiker fequitur Fennicus, contra i-
pfum Lucherum & Svecum Aniiquum; fcilicer in Impera-
tiva forma: Katfios wihcljdifyttdni, unde nullusfanus fen-
fus) omnino debet transterri katfbn, kaffelen, vt refpondeat
antecedenti: mmd olen tdynd yl&nkalfietta.— Vers 17. Nofter habet: minua waiwaa yxi toifien-
fa jdlken niinkuin fota. Hebrneus fextus isi> VKSeci rriqiSn
impetus & exercitus contra me, h. c. hoftiles turm<e i&
aggresfiones funt, invadunt mc. Verbum qSn, Juccedere,
renovari aperto tropo invadendi, aggrediendi furnitur,
adeo-
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adeoque nomen eft aggresfio. Hypallage, quas in voea-
bulis irwafionis & exercitus confpicitur, facile (olvitur. Ex-
erciius lcilicet hofiilis invadit; nifi cum Dathio ai. ftatuas,
turmas hoftiles novas fibi invicem fuccedentes innui.
Vernaculo fermone egregia prodibit fententia: wihamiejien
jouko ja Jbta minua waiwaa.
Cup ii: v. 6. Difficiiiirnum hunc verfum eo potiori
jure überius explicandum esfe cenfemus, quo certius nobis
fit, non modo Lutherum cum fuis, Sveco Ant. & Fen-
nico, fed etiam recentiores, Dcederleinium, Stuhlman al.
male fecutos esfe Alexandrinum interpretern, cuncfta in
hoc verfu ad exprobrandum Jobum, fatis nondum a Deo
ob fcelera fua punitum, applicantem: Verba ejus funt:
omKtss s^ca roov v.orra, rrs hsjH rcrs yvccar\ ori c.fyct, crot U7tsf6-/\
a,7tc mfiii cf>v .]fjLc.sTY\Kot,s. Similiter Fenn, fed dilutius: Ild-
nelld olifi wield endd tckemifid; eites tieddifit, ettei hdn
muifiele kaikkia finun pahoja toitds. Senfura h. 1. exprimit
Dcederiein ita: Ucinam tiDi Deus publice enarraret ab-
ciica cordis tui mohmina prava, quorum major pars te
latet, Neque negamus, in acerrimo critico (ive hofte ta-
lern exprobrandi characfterem inexfpedtatum penitus non
obvenise; quia Zophar ex omnibus amieis Jobi durisfimus
certe fuit. Sed ad eum impudentiae gradum pertigisfe
Zopharum, vt primo in fersnone fuo dupplicem Jobi in-
iquitatem, dupplicemque ei promeritam poenam com>
minifceretur, minime ex ipfa nacura aftecluum & con
certationis ferie colligi poceft, vt potius probabile eft,
feverisfimum hunc amicum nondum humanitatis exuisfe
fenfum, fed voluisfe videri mitiorem confblatorem, fi-
quidem malignisfimus obtrectator, animi fui indulgens
ndfibus fervidisfimis, aliquid tarnen tempori dabit ac vere-
cundiae. Aiienisfimum ergo in oratione hacce esfet co-
gitare, di^m duplum de iniquitate pi> vaiere, quum ne-
mo illud posfit a fequenti vocabuio nj«^fi, Jpe, Jolatio,
pror
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prout ex linguse analogia recle transferri debet, commo-
de feparare. .Meminerimus nempe quis fu ordo verbo-
rum & ante & poft dictorum. Antea adumbravk Zo-
pharus Dci fummam fapientiam & potentiam; hinc coi-
Irgit, aliquid, immo duplura folatii esfe iri ea animad-
verfione, Deum non exigere omnia ex jufto fuo rigore
atque pro iniquitatis humanaj menfura, fed remicrere,
condonare, obiivifci. Illud certe erit foiatiuro qualecun-
que, Deum poenas infiigere multo minores. Hunc Cen.
fum expresfit dudum Vulgatus, approbante Dathio per-
peram a multis taxatus: intelligeres quod multo nundra
exigaris ab co, quarn meretur iniquitas tua. RecTe quoque
vernaculus nofter verbum pfitfa primitivo fumfic fignificatu
oblivifcendi, ei muifiele <—- licet cum antecedentibus male
conneclat. Ita vero omnia cohasrent: Sittd kakfikertainen
lohdutus fiiid tulifi; ja tiedd , ettd Ilerra ei tnuifiele finun
pahoja toitds, V, wddrycles.— vers. 7. Minoris momenti eft cenfura noffra inmetaphrafim Hebraioa: dicTionis n^rsn -ts> tdydettijefii*
qux verbo tenacius exprirai debet: Kaikkiwaldian tdy-
dettifyttd.— Vers, 8. Hebraicum fpecTat prajcedens n^an
confummationem, perfe&ionem fcilicet Dei. Ula ipfa eft fub-
limior ccelo & profundior abysfo; etenim licet dici pos-
fit Deus fublimior ccelo, male tarnen diceretur profun-
dior reeno mortuorum. Hdn (Kaikkiwaldias) on Jywembi
l-uin helwetti: quam abfona hcec esfet fententia! Contra
vero Divina fapienfia, majeftas, perfecTio eft altisfima,
profundisfima. Igitur in metaphrafi noftra pro Hdn fub-
ftituacur Ser, m pateac, orationis vis & dignitas,
— vers. 12.
